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Wijayanti, Indah. 2014. Improving Gross Motoric Skill through Content Mastery 
Service by using Dancing Method at the Students of Group A of TK Kartini 
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The background of this research is the low balance of body in every single 
physical movement. Besides, there is no regular schedule of dancing in the school. 
The data was assembled trough preliminary observation. The problems studied: 
whether the content mastery service by using dancing method  can improve the gross 
motoric skill at the students of group A of TK Kartini Mayong Jepara in academic 
year 2013/2014?. The purpose of conducting the research is to describe the 
improvement of students’ gross motoric skill due to the use of content mastery 
service by using dancing method at the students of Group A of TK Kartini Mayong 
Jepara .  
Gross motoric skill is the movement of any body parts controlled by the brain. 
Meanwhile, content mastery service is a form of service given to a person which is 
aiming at mastering certain skill or competence though learning process. Then, 
dancing method is a movement or expression describing feeling of people through the 
movements of body parts, including foot, arm, head, and others which is completed 
by music.  This research uses content mastery service through dancing method to 
improve students’ gross motor skill.  
The methods of collecting the data in this research are observation, interview, 
and documenting, while the techniques of analyzing the data are both qualitative and 
quantitave. The research was hold in two cycles and three meetings of each. Each 
cycle consists of 4 stages including planning, implementing, observing, and 
reflecting. The subject of the research is the 17 students ( 7 boys and 10 girls) of 
Group A of TK Kartini Mayong Jepara. Then, the variables of the research are gross 
motor skill and content mastery service through dancing method. 
The result of the research shows that content mastery service trough dancing 
method is able to improve students’ gross motor skill. In pre-research, it is shown that 
the average gross motor skill is 21.70 (43.41%). Then, in the cycle 1, the percentage 
reaches 60% and finally, it increases to 80% in the cycle 2.  
Based on the result of the research, it can be concluded that content mastery 
service through dancing method can improve students’ gross motor skill. It means 
that the hypothesis of the research is accepted. After seeing the research findings in 




of group counseling activities to the needs of students. 2 counselors, should more 
effective the various kinds of guidance and counseling services to help students solve 
problems. 3 To the students, should be more active in participating of the activities 












































Wijayanti, Indah. 2014. Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar Melalui Layanan 
Penguasaan Konten dengan Metode Tarian Pada Siswa Kelompok A TK 
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Kata kunci : Kemampuan Motorik Kasar, Layanan Penguasaan Konten dengan 
Metode Tarian. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya keseimbangan tubuh anak 
dalam setiap gerakan, gerak fisik yang tampak pada anak tidak berkembang dengan 
baik, dan anak sulit melakukan bermacam-macam bentuk gerakan tari, dan di TK 
tersebut pemberian kegiatan menari tidak dilakukan secara terjadwal atau teratur. 
Permasalahan yang diteliti yaitu apakah layanan penguasaan konten dengan metode 
tarian dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada siswa kelompok A TK 
Kartini Mayong Jepara Tahun Ajaran 2013/2014?. Tujuan diadakannya penelitian ini 
adalah untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan motorik kasar saat diberikan 
layanan penguasaan konten dengan metode tarian pada siswa kelompok A TK Kartini 
Mayong Jepara. 
Motorik kasar adalah gerak dari berbagai bagian tubuh atas perintah otak. Dan 
layanan penguasaan konten adalah layanan penguasaan konten adalah suatu bantuan 
layanan yang diberikan kepada individu yang digunakan untuk menguasai 
kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Sedangkan metode 
tarian adalah suatu gerak atau ekspresi yang menggambarkan perasaan manusia 
melalui gerak-gerak tubuh meliputi gerak kaki, gerak tangan, gerak pinggang, 
maupun gerak kepala yang diiringi dengan alunan musik. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan layanan penguasaan konten dengan metode tarian untuk 
meningkatkan kemampuan motorik kasar. 
Metode dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dalam kualitatif. 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan 
dan  setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelompok A TK Kartini Mayong Jepara 
yang berjumlah 17 orang(7 putra dan 10 putri.). Variabel penelitian adalah 
kemampuan motorik kasar dan layanan penguasaan konten dengan metode tarian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan penguasaan konten dengan 
metode tarian dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Data observasi  
pra siklus menunjukkan hasil rata-rata pada 10 indikator yang diukur berkisar 21,70 
(43,41%). Setelah siklus I, terdapat peningkatan rata-rata yaitu menjadi 30 (60%). 
Setelah pelaksanaan siklus II data penelitian menunjukan peningkatan rata-rata yang 




Hasil pembahasan dan analisa peneliti menyimpulkan bahwa layanan 
penguasaan konten dengan metode tarian dapat meningkatkan kemampuan motorik 
kasar pada anak kelompok A TK Kartini Mayong Jepara. Dengan demikian hipotesis 
yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. Setelah melihat temuan di lapangan 
peneliti memberikan saran kepada: 1.Kepala sekolah, diharapkan memberikan 
fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung agar program layanan bimbingan dan 
konseling dapat berjalan dengan baik. 2. Konselor, diharapkan agar memberikan 
layanan penguasaan konten berkaitan dengan kemampuan motorik kasar anak secara 
baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak secara 
maksimal.3. Kepada Siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan motorik 
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